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7 Romauli Tobing, SSi, Apt, M.Farm Farmakologi Terapi 7 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 9 3 A 
8 Dr. Muhammad Alfarabi, M.Si., S.Si Biokimia Kedokteran 1 A i o 4 4 4 4 
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9 Fri Rabmawati, S.Si, M.Si Biokimia Kedokteran 7 9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 9 
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10 Jap Mai Cing, S.Si., M.Si Biokimia Kedokteran 24 4 4 4 4 4 4 24 
11 Evy Suryani Arodes, M.Pd., M.Biomed. Mikrobiologi 24 4 4 4 4 4 4 24 
12 dr. Hayati M. Siregar, MS Farmakologi Terapi 8 4 4 0 0 8 
13 dr. Frisca Anggraeni Anatomi 16 4 4 4 4 16 
14 Dra. Uke Yohani Sukawan, MS Biomedik Dasar 16 4 4 4 4 16 
15 dr. Ratna Emelia Hutapea, SpAn Anestesi 0 0 0 0 0 0 
16 Fransisca Sitompul, M.Farm,. Apt Farmakologi Terapi 16 4 4 4 4 16 
TUTOR PENGGANTI 0 0 
17 Dr. dr. Muhammad Alfarabi, S.Si., M.Si. Biokimia Kedokteran 16 4 4 4 4 16 
18 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Kedokteran Kom. 8 4 4 8 
T O T A L 384 384 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 6 BIOMEDIK 100% 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. Lusia sri Sunarti, MS 
Jakarta, 20 Juni 2020 
Koordinator Blok 6, 
Dr. med. dr. Abraham Simatupang, M.Kes. 
REKAP DAFTAR HADIR TUTOR BLOK 6 BIOMEDIK 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK2019/2020 FKUKI 
PERIODE : 21 Juni - 20 Juli 2020 
RENCANA BLOK 6 JUMLAH 
NO NAMA TUTOR DEPARTEMEN MENGAJAR JUNI MENGAJAR 
TUTORIAL 22 25 TUTORIAL 
1 Prof. Dr. Dra. Yovita Harmiatun, MS, AAnd Biomedik Dasar 8 4 4 8 
2 Drg. Gemala Birgitta, SpPros I . P. Gigi & Mulut 8 4 4 8 
3 Dr. Dra. T r i n i Suryowati , MS Biokimia Kedokteran 8 4 4 8 
4 Dra. Lucia Sri Sunarti, MS Mikrobiologi 8 4 4 8 
5 Dr. Dra. Rahayu Yekti , M.Biomed. Biomedik Dasar 8 4 4 8 
6 Dr. Drg. Sri Rejeki, MS Biomedik Dasar 8 4 4 8 
7 Romauli Tobing, SSi, Apt, M.Farm Farmakologi Terapi 8 4 4 8 
8 Dr. Muhammad Alfarabi, M.Si., S.Si Biokimia Kedokteran 8 4 4 8 
9 F r i Rabmawati, S.Si, M.Si Biokimia Kedokteran 8 4 4 8 
10 Jap Mai Cing, S.Si., M.Si Biokimia Kedokteran 8 4 4 8 
11 E v y Suryani Arodes, M.Pd., M.Biomed. Mikrobiologi 8 4 4 8 
12 dr. Hayati M. Siregar, MS Farmakologi Terapi 0 0 
13 dr. Frisca Anggraeni Anatomi 0 0 
14 Dra. Uke Yohani Sukawan, MS Biomedik Dasar 0 0 
15 dr. Ratna Emelia Hutapea, SpAn Anestesi 0 0 
16 Fransisca Sitompul, M.Farm,. Apt Farmakologi Terapi 0 0 
T O T A L 88 88 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 6 BIOMEDIK 1 0 0 % 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Jakarta , 2 1 Juli 2020 
Koordinator Blok 6, 
Dra . Lusia\Sri Sunarti , MS Dr. med. dr. A b r a h a m Simatupang, M.Kes. 
